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Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Untuk 
Meningkatkan Kemandirian dan Hasil Belajar Siswa 
Pada Materi Tekanan Kelas VIII SMP Negeri 7 
Palangka Raya 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Aktivitas guru dan siswa 
selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing pada pokok bahasan tekanan; (2) peningkatan kemandirian belajar 
siswa selama pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inkuri 
terbimbing pada pokok bahasan tekanan; (3) peningkatan hasil belajar siswa 
dengan implementasi model pembelajaran inkuiri terbimbing pada pokok bahasan 
tekanan. 
Penelitian ini menggunakan model rancangan One-group Pretest-Postest 
Design. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan aktivitas guru dan 
siswa, lembar pengamatan kemandirian belajar siswa, dan tes hasil belajar, 
dengan reliabilitas instrumen r11 = 0,822. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII SMP Negeri 7 Palangka Raya. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kelas VIII-5 dengan jumlah 23 siswa, yaitu 14 laki-laki dan 9 
perempuan, dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan metode sampling 
purposive. Analisis data aktivitas guru, aktivitas siswa, pretest dan postest teshasil 
belajar kognitif dan kemandirian belajar menggunakan Microsoft Excel 2007 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) aktivitas guru selama proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing termasuk kedalam 
kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 84,38%. Aktivitas siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung termasuk kedalam kategori cukup baik, 
yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 73,37%. (2) kemandirian belajar siswa setelah 
diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 
mengalami peningkatan sebesar 0,73 dengan kategori tinggi. Rata-rata skor 
kemandirian belajar siswa  pada pertemuan pertama adalah 23,09. Pertemuan 
kedua 35,57 dan pertemuan ketiga sebesar 41,35. (3) hasil belajar siswa pada 
penelitian ini mengalami peningkatan sebesar 0,31 dengan kategori sedang. Rata-
rata nilai pretes siswa sebesar 60,78 dan rata-rata nilai postes siswa sebesar 73,01. 
Kata Kunci : model pembelajaran inkuiri terbimbing, aktivitas, kemandirian 
belajar, tekanan. 
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The Implementation of Guided Inquiry Learning Model to Increase 
The Student to Stand Alone and The Learning Outcome 
on the Main Material Tension at the 8th Grade 
SMP Negeri 7 Palangka Raya 
ABSTRACT 
 The research is aimed at knowing 1) Teacher’s and student’s activties 
during learning process using Guided Inquiry Learning Model on the Main 
Material Tension; 2) Increasing the student to stand alone during the class using 
Guided Inquiry Learning Model on the Main Material Tension; 3) Increasing the 
student ‘s learning outcome by implementing Guided Inquiry Learning Model on 
the Main Material Tension.  
 This research was designed by one-group pretest-postest design. The 
instrument used is observation sheet of teacher’s and student’s activity, 
observation sheet of the student’s  stand alone, and result of the test by reliability 
instrument r11 = 0,822. The population of  investigation is student of  the 8 th 
grade of  SMP Negeri 7 Palangka Raya. The sample used on this investigation is 
23 students of the VIII th -5 grade  consist of 14 (fourteen) male students, and 9 
(nine) female students, the technique used by the writer to get the sample is 
methode of sampling purposive. The analysis of the data teacher’s activity, 
student’s activity, pretest and posttest of the cognitive learning test result and 
stand alone using Microsoft excel 2007 
 The result of investigation shows that: 1) teacher’s and student’s activity 
during learning process using Guided Inquiry Learning Model counted as the best 
category, with the average score 84,38%. Student’s activity during learning  
process counted into good enough category, with the average score73,37%; 2) 
The standing alone of student after being taught using Guided Inquiry Learning 
Model seems tobe increase about 0,73 with high category. The average score 
student stand alone at the first meeting  is 23,09. The second meeting 35,57 and 
the third meeting about 41,35; 3) result of the test on this investigation seems to 
be increase about 0,31 with medium category. The average result of pre test of the 
student is about 60,78 and the average result of post test of the student is 73,01. 
Key Word: Guided Inquiry Learning Model, activity, learning standing alone, 
Pressure 
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